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Umweltmanagement der TU Dresden
Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Vorschläge zum Umweltschutz an der TU Dresden? 
Dann wenden Sie sich an die Umweltkoordinatorin: Ines.Klauke@tu-dresden.de
Umweltbericht der TU Dresden veröffentlicht
Seit Januar 2011 kann der Umweltbericht der TU Dres-
den 2010 auf der Internetseite zum Umweltmanage-
ment (tu-dresden.de/umwelt) heruntergeladen wer-
den. 
Der Umweltbericht enthält Daten zum Umweltschutz 
und Ressourcenverbrauch und Informationen zu Ak-
tivitäten an den einzelnen Standorten. Ein wichtiger 
Bestandteil des Umweltberichts ist das Umweltpro-
gramm. Hier sind Maßnahmen erfasst, die die TU 
Dresden sich für das Jahr 2011 vorgenommen hat. 
Dieses Umweltprogramm wird jährlich von der Um-
weltkoordinatorin zusammengetragen und mit dem 
Rektorat abgestimmt. Sowohl das laufende als auch 
das vorherige Umweltprogramm können auf der Um-
welt-Internetseite direkt eingesehen werden. 
Die erfolgreiche Überprüfung des Umweltmanage-
mentsystems (Öko-Audit) durch die externen Umwelt-
gutachter der Fa. DELOITTE fand am 9./10. Dezember 
2010 statt. 
Druckexemplare des Umweltberichtes können bei der 
Umweltkoordinatorin Frau Dr. Klauke (Ines.Klauke@tu-
dresden.de) bestellt werden.
Das Global Harmonisierte System zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien (Globally Harmonised 
System of Classification and Labelling of Chemicals) 
– kurz GHS ist 2008 entwickelt worden. In der Zwi-
schenzeit hat es entsprechende rechtliche Ände-
rungen auf EU- und Bundesebene zur Umsetzung 
dieses GHS-Systems gegeben, Am 28. März findet 
im HSZ, Raum 403, 14.00-15.30 Uhr eine Informa-
tionsveranstaltung zur neuen Einstufung und Kenn-
zeichnung von Gefahrstoffen, organisiert vom Büro 
für Arbeitssicherheit (BfAs), statt. Das BfAs bittet um 
vorherige Anmeldung unter arbeitssicherheit@tu-
dresden.de bzw. unter 34470.
Umweltmanagement in der Medizinischen 
Fakultät
Angesichts steigender Kosten für Strom und Gas 
sollte jeder im Kleinen dazu beitragen, Energie zu 
sparen – natürlich auch mit dem Effekt der Schonung 
unserer Ressourcen. Oft reicht es aus, einige Verhal-
tensweisen am Arbeitsplatz zu ändern. Aus diesem 
Grund wurde im Januar 2011 im Intranet von Universi-
tätsklinikum und Medizinischer Fakultät ein Merkblatt 
veröffentlicht, welches beispielsweise an das richtige 
Lüften und Heizen sowie das Stromsparen am Com-
puter und anderen elektrischen Geräten erinnert.
Informationen zum Umweltmanagement an der Me-
dizinischen Fakultät: Geschäftsbereich Krankenhaus-
ökologie und Umweltschutz, Gabriele Mager,  Tel. 458 
3680.
Arbeitssicherheit
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Papierkörbe sind für Papier da!
Hier noch einmal ein Hinweis auf die Abfallentsor-
gungsrichtlinie der TU Dresden und das Abfallkonzept: 
In die Papierkörbe ist bitte auch nur Papier zu entsor-
gen. Restmüll, Speisereste und Verpackungsmateri-
alien können in die dreiteiligen Abfallbehälter in den 
Gängen entsorgt werden. 
Die Abfallentsorgungsrichtlinie finden Sie im Rund-
schreiben RS D6/3/05 vom 24.06.2005. Bei Fragen 
zur Abfallentsorgung können Sie sich gern an die Grup-
pe Umweltschutz im Dezernat Gebäudemanagement 
oder direkt an mich wenden. Weiterführende Informa-
tionen gibt es unter http://tu-dresden.de/die_tu_dres-
den/umweltschutz/abfallentsorgung_tu_dresden
 (Ines Klauke, Umweltkoordinatorin)
Ausstellung 2. Mitteldeutscher Studentenwett-
bewerb der Landschaftsarchitekten im Bota-
nischen Garten
Im Botanischen Garten gibt es derzeit eine Ausstel-
lung zu den Ergebnissen des 2. Mitteldeutschen 
Studentenwettbewerbs, ausgelobt von den Landes-
verbänden Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
des Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA). 
Teilnahmeberechtigt waren alle Studenten der FH Er-
furt, HTW Dresden, FH Bernburg und TU Dresden 
der Fachbereiche Landschaftsarchitektur. Im Rahmen 
des Wettbewerbs entwickelten die Studenten neue 
Ideen für die Erweiterung und Neugestaltung des Bo-
tanischen Gartens der TU Dresden, insbesondere für 
die Anlage von Lehrflächen für das Fachgebiet Pflan-
zenverwendung. Die Ausstellung kann vom 14.03. bis 
05.04.2011 im Haus der Architekten (Goetheallee 37, 
Dresden; Mo-Fr 8:30-16:30) besichtigt werden. Der 
Eintritt ist frei! 
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Nächster Umweltnewsletter
Der nächste Umweltnewsletter erscheint am 
24.06.2011. Vorschläge für Inhalte, Meldungen von 
Veranstaltungen, Publikationen etc. bis 17.06.2011 an 
Ines.Klauke@tu-dresden.de
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Meldungen
Abfallmanagement 2. Platz bei Wettbewerb „Plusenergiehaus mit 
Elektromobilität
Die TU Dresden erreichte den 2. Platz bei dem 
vom Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung ausgelobten Wettbewerb „Plusenergiehaus 
mit E-Mobilität“. Ziel war es, ein Haus zu entwi-
ckeln, das den Stand der Entwicklung in der Ver-
netzung von Elektro-Mobilität mit energieeffizi-
entem, nachhaltigen Bauen und Wohnen in der 
Bundesrepublik aufzeigt. Frau Prof. Dr. Edeltraud 
Günther (Lehrstuhl Betriebliche Umweltökonomie) 
zeichnete dabei für die Aspekte des ökologischen 
Materialkonzepts, d er Recyclingfähigkeit sowie 
Nachnutzungsmöglichkeiten der eingesetzten Be-
standteile verantwortlich. 
Nächster Newsletter
Kinder-AG „Botanik“ 
Alle 2 Wochen mittwochs 15 Uhr trifft sich die Kinder-
AG „Botanik“ im Botanischen Garten. Momentan sind 
4 Mädchen dabei, Nachwuchs ist erwünscht. Eltern 
und interessierte Kinder können sich an Frau Schwa-
be (Tel. 4593185) wenden. Die Kinder lernen nicht 
nur botanische Zusammenhänge, sondern auch Füh-
rungen für andere Kinder durchzuführen. Die nächste 
öffentliche Führung „Kinder führen Kinder“  findet am 
17.04.2011 um 14 Uhr statt.
Vegetarischer Tag in der Mensa
Ab dem 6. April wird es monatlich einen vegeta-
rischen Tag in der Mensa Bergstraße geben. Ge-
meinsam mit der studentischen Arbeitsgruppe 
mensa universale möchte das Studentenwerk 
mit dieser Aktion auf die Auswirkungen unserer 
Ernährung auf Umwelt und Klima hinweisen und 
das Bewußtsein hierfür schärfen. 
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